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(サービス利用や守秘 を中心) Ⅴ部 第13章
『EducationofFamiliesforParenting』-Betty
MColdwel(parentの動詞化の意味､右と左の
意見対立と政策など中心) 第14章 『SociaトPolicy
ContextforFamiliesToday』-Lisbeth B
Schorr他 (家族保護政策予算のカットなど)0
専門外の論文もあり､訳語に不通切なものがあ
るかもしれず､御容赦煩いたい｡
(はしもと あっお 教授)
(1992.1.16受理)
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